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 Глобалізація — процес всесвітньої економічної, політичної та культурної 
інтеграції та уніфікації.  У ширшому розумінні— перетворення певного явища на 
планетарне, таке, що стосується всієї Землі.  
 Основними наслідками глобалізації є міжнародний поділ праці, міграція в 
масштабах усієї планети капіталу, людських та виробничих ресурсів, стандартизація 
законодавства, економічних та технічних процесів, а також зближення культур різних 
країн. Відбувається збільшення як кількості спільних для груп держав проблем, так і 
кількості та типів інтегрованих суб'єктів суспільства. 
 Глобалізація сприяє:  
 - розвитку нових форм міжнародного поділу праці; 
 - прискоренню і раціоналізуванню виробництва; 
 - підвищенню рівня зайнятості та продуктивності праці; 
 - збільшенню припливу інвестицій, що в свою чергу спричиняє збільшенню 
частки економічно-активного населення; 
 - перехід на ресурсоощадні технології; 
 - посилення уваги до важливих проблем людства та інші. 
 Глобалізація відкриває додаткові можливості і обіцяє великі вигоди економіці 
окремих країн. Завдяки цьому об'єктивному процесу досягається економія на витратах 
виробництва, оптимізується розміщення ресурсів у світовому масштабі, розширюється 
асортимент і підвищується якість товарів на національних ринках, стають широко 
доступними досягнення науки, техніки і культури.  
 Глобалізація має вплив на всі аспекти безпеки людського розвитку як в 
масштабах світового співтовариства так і в межах окремих країн. Однак, якщо в 
розвинених країнах більшість населення відчуває позитивний вплив, то в інших країнах 
негативний вплив досить часто перевищує позитивний ефект від глобалізації. 
 Через нерівномірність розвитку країн глобалізація призводить до : 
 - асиметричного характеру  взаємовідносин у суспільстві; 
 - нерівності, яка не зменшується, а збільшується;  
 - зростаючої різниця в доходах і рівні життя різних кран і соціальних груп; 
 - неконтрольованої міграції; 
 - демографічних та екологічних проблем. 
 Процес глобалізації міжнародної економіки не оминає і Україну, яка поступово 
займає своє місце в системі нового міжнародних економічних відносин. 
